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i l M 
Cinco meses hace que LA RA-
ZÓN, victima de la reacción intole-
rante, dejó de publicarse. De en-
tonces acá, cosas han pasado en 
España que han cambiado por 
completo la vida política y social 
de los españoles. 
La Libertad, vulnerada, atrope-
llada, escarnecida por una familia 
inflada de soberbia, ha recobrado 
sus fueros merced a la virilidad 
del noble pueblo español en la 
memorable jornada del 12 de 
abril, coronada estupendamente 
en la épica del 14. Y como no 
podía ser menos, LA RAZÓN se in-
corpora a la vida y restablece el 
contacto con sus lectores. Vuelve 
a la lucha con el mismo entusias-
mo y el brío mismo de siempre, 
como compete a paladín y defen-
sor de la clase proletaria. 
Aún recordamos el grotesco fu-
neral con que la incuria y el des-
potismo celebraron la desapari-
ción (para ellos muerte) de nuestro 
periódico. Aquella ridicula masca-
rada, obra de personajes enfatua-
dos, que pasearon sus figuras bur-
guesas ante la estupefacción de 
las personas sensatas, fué la de-
mostración más palpable de la 
barbarie. ¡Valerse de unos ancia-
nos desgraciados para motejar-
nos! ¡Qué asco! 
Pero, en fin, aquello pasó. En 
el pecado llevaron la penitencia 
los organizadores, que sucumbie-
ron, paradójicamente, al peso de 
la razón. Les hacemos la gracia de 
la amnistía con que se ha inaugu-
rado el régimen republicano. Fue-
ron unos... inconscientes. 
Ya estamos aquí otra vez, ca-
maradas, compañeros todos: de 
Antequera, de los pueblos, que si-
guieron paso a paso nuestra ante-
rior etapa de persecuciones. 
Aquí nos tenéis dispuestos a 
luchar, a seguir luchando por los 
trabajadores, por su mejoramien-
to; por consolidar la República y 
defenderla, por hacer de ella una 
República social. 
Aquello fué un descanso en el 
camino, cuya marcha reanudamos 
hoy con el clásico: * Decíamos 
ayer... * 
Ha triunfado la República. A nosotros 
nos falta mucho para Implantar nuestros 
deseos. ¡A trabajar con entusiasmo, con 
fe ciega, y triunfaremos! 
¡Viva la República! ¡Viva el Socialismo! 
La Internacional 
i 
Arriba los pobres del imindo, 
en pie los esclavos sin pan; 
a lcémonos todos al grito 
de ¡Viva la Internacional! 
Rompamos al punto las trabas 
que impiden al proletario el triunfo del 
| bien, sí, 
cambiemos el mundo de fase 
hundiendo el imperio burgués . 
Agrupé... ag rupémonos todos, 
en la In... en la lucha final 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional. 
Agrupé.. . ag rupémonos todos, 
en la lu... en la lucha final 
y se alcen los pueblos, con valor 
por la Internacional. 
II 
El día que el triunfo alcancemos 
ni esclavos ni dueños habrá; 
los odios que al mundo envenenan 
del mundo lanzados serán. 
El hombre, del hombre es hermano; 
derechos todos iguales tendrán, si, 
la tierra será el paraíso, 
la patria de la Humanidad. 
Agrupé.. . ag rupémonos todos 
en la lu... en la lucha final 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional. 
Agrupé.. . ag rupémonos todos 
en la lu... en !á lucha final 
y se alcen los pueblos, con valor 
por la Internacional. 
<^-o-^. 
Alora, nosoíros. . . 
CQJI gran emoción vemos los socialis-
tas cómo, al fin, se ha implantado en 
nuestro país el légimen republicano. 
Régimen que, al menos, permitirá una 
libre exposición de ideas, cosa que en 
la monarquia no habia posibilidad de 
hacer, ya que la emisión del pensamien-
to, cuando éste no era concordante con 
el de los hombres que ocupaban el Po-
der, era considerada como un delito. 
No somos los socialistas los que nos 
hemos de confoimar con el régimen 
que ahora nace. Lo decimos ahora y lo 
hemos dicho siempre. La república bur-
guesa la utilizaremos como medio para 
conseguir el fin que nos proponemos, 
que no es otro que el de otorgar la l i -
bertad económica a los trabajadores 
mediante la socialización de los instru-
mentos de producción y cambio. 
Ahora comienza para nosotros una 
era de trabajo y de esfuerzo. Hemos de 
comenzar la tarea de utilizar la libertad 
que la situación política nos deja para 
conseguir mejoras para los jóvenes en 
particular y para los trabajadores en ge-
neral. Mejoras que no son otra cosa que 
peldaños de la escalera que nos con-
duzca a la consecución de nuestras as-
piraciones. 
Pero el que acometamos esta labor 
no quiere decir que dejemos el campo 
franco a los enemigos declarados o en-
cubiertos que quieran conspirar contra 
la República. Crítica serena, razonada, 
de los actos de Gobierno; pero, al pro-
pio tiempo, defensa tenaz y enérgica de 
la institución que ahora nace, para que 
adquiera el pleno vigor a que tiene de-
recho. 
¡Ciudadanos! Cuando por vez p r i -
mera puede utilizarse esta palabra en el 
amplio sentido de la misma, nosotros, 
socialistas, os pedimos que forméis 
vuestra conciencia pensando en que la 
tarea no ha terminado, sino que ahora 
es cuando comienza. Trabajemos por el 
Socialismo y defendamos la República. 
Esta es nuestra consigna, que cumplire-
mos como lo han hecho nuestros cama-
radas de la Internacional. 
«Ilj» Q 
Mi o EI m m m . 
He aquí una palabra que la definen 
muchos individuos a su antojo. La clase 
burguesa por el lado que le conviene, 
manifestando nada más que es una uto-
pia, un sueño de «cerebros desequili-
brados», sin decir acerca de ella lo que 
realmente es y que para sí lo saben; y 
muchos de nuestros compañeros , 
echándose a reír, encog iéndose de 
hombros cuando se les habla de Socia-
lismo o del modo de arreglar las cosas 
mejor de lo que hoy están. 
Socialismo quiere decir sistema de 
una sociedad humana, basada en la co-
mún propiedad de los medios de pro-
ducción para beneficio de todos. 
Socialismo significa que la tierra, los 
ferrocarriles, los vapores, las minas, las 
fábricas y todas las demás cosas que 
son necesai ías para la producción e i n -
dispensables al placer de la vida deben 
ser propiedad pública, como son las ca-
lles, jardines, paseos, bibliotecas, e tcé-
tera de manera que todas sean usadas 
por todo el pueblo para producir los 
bienes que la sociedad ha menester. 
No es sueño , no es utopía lo que los 
socialistas enseñan, sino el resultado 
natural y necesario al desarrollo de la 
humanidad. 
Por muchos que han querido echar 
su cuarto a espadas para combatir el 
sistema socialista, se ha alegado que es 
empresa imposible de acometer el crear 
una. sociedad colectivista, por aquello 
de que es imprescindible, la fiscaliza-
ción personal del dueño . 
Este aserto no tiene razón de ser si 
miramos a esas grandes empresas en 
donde los amos no intervienen para na-
da, a no ser cuando hay que proponer 
al egoísmo, a los dividendos, al interés 
de caja, esa o.tra razón de humanidad 
cuando los asalariados se quejan por 
algún motivo. 
Fi jándonos bien, con el Estado socia-
lista, como los medios de producción 
han de pertenecer a la comunidad, todo 
el pueblo podrá inspeccionar las pro-
ducciones y toilo aumento de riqueza 
redundará en beneficio de todos. 
E\ aumento de riqueza en el estado 
actual supone solo aumento de place-
res para unos pocos y penuria para los 
más; pero en el Socialismo, el aumento 
de producción significaría más tranqui-
lidad, más medios de hacer agradable 
la vida y más .oportunidades para el 
descanso y solaz de todos. 
Para conseguir tan bello ideal era 
condición previa la de quitarnos de en-
cima la monarquía que impedía todo 
avance de las ideas, por la represión y 
esclavitud en que tenía a los ciudada-
nos. ¡Ya lo hemos conseguido! Ya que-
da el camino libre para seguir serenos 
hacia nuestro hermoso ideal. 
¡Viva la República Española! ¡Viva eF 
Socialismo! 
ESPÍRITU DE GALÁN. 
—' >>>><K<^< '— 
La minoría socialista en el Ayunta-
miento de Antequera ha conseguido, en 
el corto tiempo que lleva de actuación: 
Barrer de una vez y para siempre, a 
los muchos momios que protegidos por 
los caciques, dilapidaban los intereses 
del vecindario. 
Que el convento de los Trinitarios, 
excluyendo la iglesia, se dedique para 
escuelas, y que los pobrecitos frailes 
cambien de domicilio, y paguen inqui-
linato. 
Que se depuren responsabilidades a 
los Ayuntamientos de las dictaduras, 
con idea de que más de cuatro ex alcal-
des, vomiten lo que se tragaron de las 
arcas municipales. 
Que las comunidades religiosas de-
jen de percibir socorros en metálico y 
padezcan como nosotros, hambre y sed 
de justicia. 
Que a nadie se le pague la casa y su-
fra las consecuencias de estar viendo 
constantemente al casero con el recibo 
en la mano. 
Que los «autos» sean detenidos a la 
entrada de la población, para evitar que 
los señori tos matuteros sigan ejercien-
do de ladrones en contra de los intere-
ses del Municipio. 
Que desaparezcan los nombres de las 
graduadas Luna Pérez, León Motta y 
Romero Robledo, por creer que se des-
honraban dichas escuelas, con llamarse 
con esos nombres. 
Que el pan se venda completo de 
peso. 
Que se nombre una comisión que re-
vise los bienes de Piopios y comunales 
del Ayuntamiento, pues se sabe que 
hay grandes labradores que detentan d i -
chas tierras, y que las mismas sean re-
partidas mediante un pequeño cánon a 
las sociedades obreras. 
Que los anejos de Cartaojal, Cauche, 
Pueblecillo y Bobadilla sean considera-
dos como pueblos civilizados, y nó cá-
bilas como hasta aquí los han tratado. 
«• o »• 
A la Juventud 
— — 
El pasado miércoles y con asis-
tencia de gran número de simpa-
tizantes se celebró en la Casa del 
Pueblo, Peñuelas 25, una reunión 
para nombrar la comisión que ha 
de gestionar la constitución de la 
«Juventud Socialista». 
Esperamos de la juventud ante-
querana acudirá a las filas de la 
nueva organización política, para 
cumplir un deber que los tiempos 
demandan. 
PALOMO, Secretario. 
De ios pueblos 
Mollina 
Se celebró la fiesta del I.0 de mayo, 
con una manifestación imponente a la 
que concurrieron la totalidad de los 
trabajadores, presididos por las bande-
ras socialista y tricolor y al frente de 
ellas las representaciones de las socie-
dades con el señor alcalde. 
La manifestación recorrió las princi-
pales calles, dándose vivas a la Repú-
blica, al Socialismo, a la Libertad y a 
los héroes gloriosos del movimiento de 
diciembre. 
El jueves en la noche se celebró 
grandioso mitin en el que hicieron uso 
de la palabra los compañeros de ésta, 
Mejías y Reyes y nuestros camaradas 
de Anfequera Villalba y Prieto, los que 
recibieron grandes ovaciones, por sus 
hermosos discursos. 
El número de afiliados que hoy tiene 
la sociedad es de 825, existiendo en to-
dos un entusiasmo grande y una fe mu-
cho mayor por el ideal socialista, por 
creer que es el único que puede conse-




Sr. Director de LA RAZÓN. 
En nombre de la Sociedad Obrera sa-
ludo con el máximo y más cordial ca-
riño a todos los trabajadores de esa, y 
principalmente a su digno jefe el cama-
rada García Prieto, por el triunfo obte-
nido en las elecciones pasadas, y sepan 
los compañeros de Antequera que nos 
unimos a su alegría al reaparecer de 
nuevo el semanario valiente que defien-
de el interés general de todos los pro-
letarios. 




Los republicanos de nuevo cuño, 
los que están constituidos después del 
14 de abril, están indignadís imos con 
nuestro cantarada de Antequera el se-
ñor Prieto, porque tuvo la valentía de 
desenmascararlos y decirles en su mis-
ma cara que eran unos farsantes, pues 
los únicos llamados a regir los destinos 
de este pueblo son los individuos per-
tenecientes a la Sociedad Obrera que 
lleva varios meses de organización con-
tra viento y marea de estos republica-
nos antes monárquicos , y que al cam-
biar ahora el régimen quieren también 
cambiar de color. 
Solo que en la ocasión presente no 
les vale la jugarreta, pues estamos dis-
puestos a ganarle la batalla en todos 
los terrenos; y si nó, el día de las elec-
ciones se verá de quién será el triunfo. 
UN ASOCIADO. 
Fuente Piedra 
Sr. Director del valiente semanario 
LA RAZÓN y primer Teniente alcalde de 
Antequera, cantarada G. Pi íe to: 
Muy señor mío: después de felicitarle 
efusivamente por su triunfo en las pasa-
das elecciones y la reaparición de nues-
tro periódico, paso a manifestarle que 
en asamblea celebrada el domingo pa-
sado y con el benepláci to de sus 270 afi-
liados acordamos dirigirnos a usted 
ofreciéndonos incondicionalmente en 
todo aquello que sea útil y beneficioso 
para la causa socialista, que usted tan 
digna y valientemente representa. 
De usted afinos, y del Socialismo, 
TRUJILLO, Presidente. 
Muy agradecido a iodos los compañe-
ros de esa y sepan estamos a la recípro-
ca en iodo aquello que redunde en bene-
ficio del ideal y del buen compañerismo. 
—Prieto, Presidente. 
En cmfío plana, más de los Duebios 
C O L O R D E L T I E i y i P O 
Antequera ha sido testigo estos 
días pasados, de cosas notables: 
El triunfo rotundo de las elec-
ciones. 
La alegría grandísima del pue-
blo el día de la proclamación de 
la República. 
La importancia que tuvo en nú-
mero la fiesta del 1.° de Mayo. 
El aumento tan considerable 
que van adquiriendo las socieda-
des obreras. 
¿Quién le iba a decir a los caci-
ques hace un mes que en el Ayun-
tamiento se iban a sentar los re-
presentantes del proletariado! 
Los obreros de Antequera no 
tenían personalidad legal; no eran 
tenidos en cuenta para nada, y en 
cambio eran explotados inicua-
mente. 
La República tiene que diferen-
ciarse en esto de la Monarquía. 
Es preciso dar personalidad le-
gal al campesino: hacerle igual 
ante la ley que al obrero de la 
ciudad, que se vea que en España 
ha habido, en efecto, revolución. 
Ya empezaron a salir los reptiles de 
sus escondites. Determinados elementos 
que hace 25 días eran monárquicos em-
pedernidos, se han convertido en republi-
canos furibundos. No ios creemos. Ni eran 
monárquicos ni son republicanos: son 
unos desvergonzados que se colocan ai 
lado del sol que más calienta ¡Mucho cui-
dado con ellos! 
La refonna del Ejércifo y de la Guardia civil 
Cuando, al dia siguiente de la proclama-
ción de la República, volvimos todos la 
vista hacia el pasado ignominioso y fú-
nebre de la monarquía, ninguna de las tres 
instituciones tradicionales que constituye-
ron su soporte feudal aparecieron tan com-
plicadas por sus crímenes como la que es-
tá integrada por los institutos armados. En 
ella se encuentran actuaciones de todos los 
matices y grados de trascendencia históri-
ca, desde la vileza de un golpe de Estado 
verificado por sorpresa, pero con premedi-
tación y alevosía; hasta el asesinato vulgar 
en la calle, horas antes de entregar el Po-
der; todo esto pasando por la «victoria» 
sobre un hospital clínico, y sin olvidar el 
año 1917. 
Si Alfonso XIII no tuviera otros crímenes 
de que avergonzarse (crímenes impunes), 
lo llenaría todo éste, que es el más misera-
ble: el haberse defendido del pueblo po-
niendo delante a los soldados, hijos del 
mismo pueblo, lo cual constituye la más in-
noble de las cobardías. 
Y ahora bien: ¿es que después de todo 
esto se puede creer que el Ejército es un 
mero instrumento que depende siempre de 
quienes detentan el Poder? ¿Es que se pue-
de alcanzar un tan fantástico tono de apo-
litícismo para llegar a ese grado de obe-
diencia? 
Nosotros creemos que no, y ello nos lle-
va a afirmar que el tan pomposo título de 
Ejército Español que reza en nuestras car-
tillas militares no ha sido en el fondo, sal-
vando honrosísimas excepciones de todos 
conocidas, más qne un partido político, 
monárquico y, además armado, porque no 
es posible cumplir con tanta fidelidad y 
precisión la misión oficial de defender un 
régimen por el solo hecho de «estar con el 
que manda». 
Por eso, nosotros no nos fiamos de su 
conversión, y abogamos, como principio 
por una radicalísima reforma. 
Como, cosa urgentísima: 
Hay que reducir a menos de la mitad el 
actual enorme número de divisiones, que 
no sirven más que de estorbo, y suprimir 
en absoluto los capitanes generales de re-
giones y los gobernadores militares; que 
en un régimen civil no tienen razón de 
existir. 
También es muy urgente seleccionar la 
Guardia civil, distinguiendo entre guardias 
y asesinos, despidiendo en masa a todos 
los elementos indeseables y variándoles de 
uniforme, o, por lo menos, de gorro, por-
que es muy cómico ver que todavía hay tri-
cornios. 
Por último, es también muy importante 
la organización de la Guardia republicana, 
para defensa del Régimen, premiando me-
diante el destino a ella a los que más se 
distinguieron en la lucha contra el régimen 
caído. 
Y todo esto como medida urgentísima a 
cumplir en un plazo, a ser posible, de ho-
ras, ya que lo atinado sería, obrando en 
conciencia y sin oportunismos, el licencia-
miento definitivo de las tropas, la abolición 
de los ejércitos permanentes de mar y tie-
rra y el armamenro general del pueblo. 
Se realizan mil abani-
cos a mitad de su valor 
Calzada, 17 
Todo el hombre que camina 
de forma tumultuaria, 
en su losa funeraria 
habrá que ponerle encima: 
«Aquí yace un farolón 
que tanto quiso alumbrar, 
que él mismo llegó a cegar 
y murió de un apagón». 
Lo tuvieron que enterrar 
en una caja de acero, 
porque el hombre era tan fiero, 
que muerto quiso arañar. 
TREVIJANO. 
El rey ladrón 
Se ha marchado de España el señor 
Borbón. Aquella consubstancialidad con 
el país que pregonaba la monarquía para 
sostenerse no ha sido advertida por nadie. 
Muy al contrario. El dia que el señor Bor-
bón abandonó España, es decir, el día que 
España echó al señor Borbón, el pueblo en 
masa se ha desbordado por las calles po-
seído de una gran alegría. Era lógico. Ade-
más de caer la tiranía, se iba un rey que 
había dedicado todas las horas de su rei-
nado al robo. Un rey que, además de serlo, 
se hallaba acoplado en todos los negocios 
sucios de la nación. Un rey que en las som-
bras de su reinado, sombrío y trágico, ha-
bía especulado con la hacienda pública. 
No; no pongan en la marcha del señor 
Borbón sus lagrimitas de cocodrilo los que 
medraron a la sombra de la monarquía. 
No pongan tampoco su lágrima los perió-
dicos que sostuvieron con sus campañas la 
oligarquía y favorecieron con su silencio y 
aprobación los negocios escandalosos del 
rey ladrón. No tienen por qué ponerla, 
puesto que no se va de vacío el ex monar-
ca. El oro de España y la sangre de espa-
ñoles se confunden en sus manos. No llo-
ren los periódicos de la reacción absolutis-
ta, porque lo menos que le podía haber su-
cedido a su ex apadrinado ha sido esto. 
Porque la vindicta histórica hubiera recla-
mado la vida del Borbón perjuro que hizo 
de su reinado granjeria. 
Pero día llegará en que los Tribunales 
hagan justicia. Y en que se exijan las res-
ponsabilidades contraídas. Y entonces el 
señor Borbón tendrá que dar cuenta de su 
participación en los negocios de la Telefó-
nica,en los del ferrocarrilOntaneda-Calata-
yud, en los de los Saltos del Alberche y en 
otros muchos en que figura Su nombre. 
Y también tendrá que decir de dónde ha 
salido el dinero que al extranjero se lleva, 
etc., y dónde !o ha robado. Porque es pre-
ciso que todo se ponga en claro. 
No llore la reacción ante la desgracia de 
mi rey sin trono ni corona. ¡No llore! ¿Aca-
so se conmovió cuando los desastres de 
América y los de Marruecos? No llore la 
desgracia de un rey sin reino. Lo menos 
que le ha podido ocurrir al Borbón perjuro 
y ladrón ha sido eso. ¡Con la vida debía 
haber pagado sus fechorías! 
S. G. 
Nuestros enemigos están asombra-
dos; no pensaban ver las cosas que es-
tán viendo. Ahora bien: ustedes que 
son sordos y ciegos de conveniencia, 
van a oír y a ver cosas que no les van a 
agradar. Oirán cantar "La Marsellesa", 
y "La Internacional" y verán separada 
la Iglesia del Estado. Y a los curas, 
frailes y monjas, trabajando para sos-
tenerse. No lo duden. Y cuando esto 
ocurra, creeremos en la sinceridad re-
ligiosa de ellos. 
Se convoca a una reunión de 
colonos y aparceros ríe la tie-
rra, en Antequera 
Por la presente convocamos a todos 
los colonos y aparceros de la tierra, del 
término municipal de Antequera, para 
que concurran a una reunión que se 
celebrará el día 17 del corriente, a las 
once de la mañana, en calle Peñuelas 
número 25, para tratar de fomentar una 
Sociedad para adquirir una mejora en 
las rentas de la tierra, haciéndole saber 
a todos que ya hemos celebrado una 
reunión a la que asistieron más de dos-
cientos colonos, quedando constituida 
provisionalmente una Junta, represen-
tada por los compañeros siguientes: 
Presidente: Francisco Penas Carbo-
nero. 
Vicepresidente: Juan Soto Lebrón. 
Secretario: Antonio Cobos Gómez . 
Vocales: Manuel Olmedo Pedraza, 
José Hinojosa Villalón, José Romero 
Sánchez y Juan Gallardo Carbonero. 
El clero español ha colabo-
rado vilmenie con los tiranos, 
con ios déspotas y con los 
egoístas. Debe llevar su me-
recido. 
En e níflinlenl 
Sesión del día 6 de mayo. 
Con el salón totalmente abarrotado de 
público como en las anteriores sesiones, 
se celebró la del miércoles, presidida por 
el alcalde señor Aguiiar y con asistencia 
de los concejales señores Velasco Dorado, 
Márquez López, Carrillo Acedo, Alcaide 
Rey, Rubio García, Sanz Alarcón, Moreno 
Pareja-Obregón, García Prieto, Cortés Ta-
pia, Viar Flores, Carrasco Díaz, Vázquez 
Vilchez, Villalba Troyano, Tapia Pardo, 
Luque Luque, Vidaurreta Palma, Ríos Gue-
rrero, Pérez Muñoz, Ramos Fernández, 
Muñoz López, Ruiz García, Alvarez Hino-
josa y Chousa López. 
Leída el acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada, se sometieron a conocimien-
to y deliberación del Concejo los siguien-
tes asuntos, que figuraban en la 
Orden del día 
Renuncia del concejal electo don Rafael 
Rosales Salguero, que le fué aceptada. 
Cuentas de gastos y distribución de fon-
dos para el presente mes. Fueron aproba-
das sin discusión. 
Orden telegráfica del señor Gobernador 
sobre designación de funcionarios para los 
trabajos del Censo Electoral. 
Se acordó que la designación de tales 
auxiliares se efectúe por los señores alcal-
de y primer teniente de alcalde, y que se 
fije la remuneración diaria de seis pesetas 
a cada presidente y adjimto de las mesas 
electorales, que con motivo de la constitu-
ción de las mismas se ven imposibilitados 
de ganar su jornal: esta última propuesta 
fué hecha por el señor García Prieto. 
Certificaciones del señor ingeniero-di-
rector de las obras de grandes reformas 
comprensivas de las ejecutadas en el al-
cantarillado y abastecimiento de aguas en 
el mes de abril. Fueron aprobadas. 
Nombramiento de comisionado para 
identificación de mozos ante la Junta de 
Clasificación. Recayó en el oficial de Quin-
tas don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Moción del señor alcalde sobre aplica-
ción de la cantidad que figura en presu-
puesto para ios gastos de un asilo de niños 
indigentes. 
Se acordó suprimir la subvención al asi-
lo del Capitán Moreno, y la creación de un 
asilo municipal, cuyo estudio hará la Co-
misión de Beneficencia, iibrándose mien-
tras tanto al administrador del Hospital la 
cantidad destinada a dicho fin, para evitar 
que queden desamparados los niños que 
alberga dicho asilo. 
Moción del concejal inspector de la Ban-
da de música, consignando bases provisio-
nales hasta tanto se confecciona el nuevo 
reglamento. Fué aprobada sin discusión. 
Solicitud de don José Talavera Delgado 
pidiendo le sea devuelta la fianza que te-
nía prestada su difunto hermano don Fer-
nando como depositario municipal. 
A propuesta del señor Vidaurreta, pasó 
a informe del interventor de fondos. 
Otra de don Miguel Sánchez Rodríguez 
sobre riegos. Pasó a estudio de la comi-
sión correspondiente. 
Otra de D. Domingo Cuadra sobre anu-
lación de cuota por contribuciones espe-
ciales. También pasó a informe de la Co-
misión respectiva. 
Ruegos y preguntas 
A propuesta del señor Viar se acuerda 
solicitar del Ministerio de Comunicaciones 
la creación de una plaza de peatón para el 
anejo de La Joya, y que sea pagada por el 
Ayuntamiento mientras el Estado la con-
cede. 
El señor Ríos propone que vaya a Ma-
drid una comisión, con el fin de que ges-
tione cerca del Banco de Crédito local que 
continúe pagando el empréstito concerta-
do, y reiterar en el Ministerio de Instruc-
ción Pública que se tengan en cuenta las 
necesidades de Antequera al llevar a cabo 
la creación de nuevas escuelas. Se facultó 
al señor alcalde para que designe a los 
concejales que han de componer dicha co-
misión. 
El señor Vidaurreta ruega que se emita 
pronto informe sobre el expediente de con-
tratación de obras en el cuartel de la Ala-
meda, prometiendo el alcalde que se acti-
vará cuanto sea posible. 
El señor Márquez pide que sea remedia-
da la crisis obrera en Villanueva de la Con-
cepción. Se acuerda a propuesta del señor 
García Prieto pedir informe al alcalde pe-
dáneo de dicho anejo y que se proceda al 
reparto de los obreros que se encuentran 
allí sin trabajo. 
A propuesta del primero de dichos con-
cejales se acuerda que la calle Real del ci-
tado anejo se denomine en lo sucesivo de 
García Hernández y la plaza sea llamada 
de Galán. 
Se acordó imprimir el presupuesto mu-
nicipal y la formalización mediante escritu-
ra, de la donación de terrenos para amplia-
ción del Cementerio, hecha por D. Fernan-
do Laffore, ambas propuestas por indica-
ción del señor Vázquez Vilchez. 
Se acuerda que la Comisión de Ense-
ñanza compruebe si han desaparecido o 
no algunos muebles pertenecientes al Pa-
tronato García Gómez y que estudie pro-
yecto para la reorganización o transforma-
ción de la escuela de Artes y Oficios. 
El señor García Prieto propone que se 
suprima la asignación para casa al catedrá-
tico auxiliar del Instiluto, don Juan Luis 
Morales, fundándose en que la posee de 
propiedad y además cuenta con medios 
de fortuna. 
El señor Chousa no es partidario de tal 
supresión y expone varios alegatos, entre 
ellos el de la exigüidad del sueldo que dis-
fruta dicho señor. 
El señor García Prieto insiste en que en 
el mismo caso que el señor Morales se ha-
llan los señores capitán de la Guardia civil 
y Comandante Militar a quienes también 
se les ha suprimido la asignación para ca-
sa, y tras intervención del señor Alvarez 
Hinojosa, Rubio García, Sanz Alarcón y 
Vidaurreta, se acuerda suprimir la asigna-
ción que se discute. 
El mismo señor concejal propone que el 
nombre de calle Infante D. Fernando «el de 
Antequera> sea sustituido por el de Pablo 
Iglesias; el de Paseo, de Alfonso XIII, por 
el de Paseo de La República; el de Alame-
da del Deán Muñoz Reina, por Avenida de 
Fermín Galán; el de calle Calzada, por Fer-
nando de los Ríos; el de calle Divina Pas-
tora, por Francisco Ferrer Guardia; el de 
calle de la Encarnación, por Blasco Ibáñez; 
el de Plaza de San Sebastián, por Plaza de 
García Hernández; el de Cruz Blanca, por 
Avenida del 14 de Abril; el de Parque de 
María Cristina, por Parque del 1.° de Ma-
yo; el de Santísima Trinidad, por calle To-
rrijos; el de calle Santa Clara, por calle 
General Villacampa, y el de calle Mereci-
lias por calle de la Libertad. 
El señor Márquez dice que a la Calzada 
debe dársele el nombre de José Nakens, ya 
que no puede ser el de Fernando de los 
Ríos, por haber prohibido el Gobierno pro-
visional que se tributen homenajes a sus 
miembros. 
Se acuerdan en definitiva todas las va-
riaciones propuestas. 
El señor García Prieto dice que había 
hecho una visita a las dos Bobadillas 
acompañado de los señores Sanz y Rubio, 
comprobando el estado de abandono en 
que se encuentran ambos anejos. Se hizo 
la inspección de la leche encontrándola 
con la densidad debida. Se repesó el pan y 
se decomisaron veinte piezas faltas de pe-
so que repartió a los pobres. Para poner 
término al estado de suciedad en que se 
encuentran las calles propone que se nom-
bre un barrendero para cada uno de los 
pueblos y que el señor delegado de Medi-
cina mande retirar las basuras y señale si-
tio para los vertederos de inmundicias que 
actualmente hay en las calles. Afirma que 
el servicio de alumbrado es intolerable, y 
que cuando instale el Chorro una caseta 
que proyecta establecer en aquellas inme-
diaciones entonces será hora de resolver lo 
relacionado con la luz. Pide que se solicite 
de la Compañía Telefónica el estableci-
miento de servicio de teléfonos. 
El señor Rubio dice que la Telefónica 
tiene montada la línea, pendiente sólo de 
que la Compañía de Ferrocarriles Andalu-
ces le facilite local en el andén de la esta-
ción por lo que, a su juicio, lo que procede 
es pedir a la empresa ferroviaria que re-
suelva el asunto con la mayor actividad. 
Aceptadas las propuestas de los señores 
García Prieto y Rubio García, el señor 
Márquez López pide y asi se acuerda, que 
se solicite de la Compañía Telefónica el 
establecimiento de servicio en Villanueva 
de la Concepción, ya que pasan los hilos 
sobre el pueblo. 
A propuesta del señor Ríos Guerrero se 
acuerda aumentar en cincuenta céntimos 
el jornal diario de los peones que prestan 
servicios al Municipio. 
El señor Chousa interesa que se unifique 
el sueldo a todos los conserjes y porteros 
a quienes paga sueldo el Ayuntamiento. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
se levantó la sesión. Son las once y me-
dia de la noche. 
El público invade la puerta de salida con 
mayor ímpetu que lo hizo al entrar. Antes 
fué por situarse en buen sitio: ahora, por 
respirar aire nuevo. 
El cronista, que siempre ha entendido 
que por donde sólo caben cuatro no pue-
den entrar veinte, contempla extrañado el 
desfile de la avalancha, sin acertara expli-
carse el por qué de tal apretujamiento, 
cuando bastan unos minutos para desalo-
jar la sala ordenadamente. 
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El señor Azaña anuncia una econo-
mía de cien millones de pesetas en el 
presupuesto de Guerra. 
Y nos parece poco. Pero algo es algo. 
Con esos cien millones y los nueve mi-
llones y medio que consumía la casa 
real ya se puede crear un número im-
portante de escuelas. 
Si a éstos añadimos los 66 millones 
que hoy se lleva el clero, el problema 
de la enseñanza quedará totalmente 
resuelto. 
Y de la guardia civil, ¿que? ¿Va a 
continuar? ¿Para qué? ¿No ven ustedes 
que no hace maldita la falta y nos cues-
ta un dineral? 
C O N F E R E N C I A 
Organizada por la Federación 
de Dependientes de Comercio y 
Empleados de Oficina, dará una 
conferencia en el Salón Rodas el 
próximo jueves 14 del actual, a 
las cinco de la tarde, don Román 
de las Heras Espinosa (de la j u -
ventud republicana), quien diser-
tará sobre el tema «Vieja y nueva 
política». 
Para los obreros parados 
El alcalde señor Aguiiar, ha recibido 
la siguiente carta: 
Banco de España. —Antequera. 
9 de mayo de 1931. 
Sr. Alcalde de Antequera. 
Muy señor mió: Tengo el gusto de 
acompañar pesetas cien, donativo de 
los empleados de esta Sucursal del 
Banco de España para socorrer a los 
obreros parados. 
De V. S. atento S. S. q. b. s. m. 
EL DIRECTOR. 
Agradecemos en lo que vale el do-
nativo de los simpáticos empleados del 
Banco de España, y en nombre de los 
obreros les damos las más expresivas 
gracias por su filantrópico proceder. 
Obreros, haced vuestras compras 
Casa Berdún 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - Blu-
sas confeccionadas, 5 pías. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequeta sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
G A Z A P O S 
Se marchó el último de los fatídicos Bor-
bolles. 
Pero, por no faltar a la voz de la casta, 
cometió la última canallada que de él se 
podía esperar. 
Huía como un vulgar ladronzuelo, y aún 
decía que no había renunciado al trono 
que tanta sangre inocente le había costado 
conservar. 
O 
Epitafio que recomendamos a los ex-
upetistas: 
« Aquí yacen los restos mortales de un 
partido canialeón, que murió a consecuen-
cia del poder soberano del pueblo, que lo 
trituró entre sus manos por ladrón, canalla 
y asesino de la clase trabajadora. R. 1. P.> 
O 
La rata acorralada de'Luna Pérez ha 
desaparecido del mapa. 
Esperamos que sea para siempre. 
O 
Los pavos reales deben levantar el vuelo 
y marcharse de Antequera, por indeseables 
y en bien de la higiene. 
O 
Es curioso el tránsito de los políticos 
antequeranos. 
El cacique más cacique de todos los ca-
ciques, chupóptero ejemplar, con habilidad 
tigresca acaba de declararse republicano 
de derechas. 
Y para justificar su impudor, dice que 
estos son momentos de sacrificarse por la 
Patria. 
¡Que se cree usted eso! 
Los momentos actuales son de revisión 
y de sanciones. 
¿Estamos... desacreditadísimo señor? 
O 
Algunos nombres que no se deben ol-
vidar; 
Berenguer; Anido; Mola; Cierva; Guadal-
horce; Albiñana, y a sus representantes en 
Anlequera. 
• O 
Creían muchos antequeranos, y princi-
palmente los «carcas» del desaparecido 
«Porvenir», que al implantarse la Repúbli-
ca nos íbamos a comer los niños crudos. 
Y ya habrán visto que somos tan conse-
cuentes que permitimos que hasta los curas 
anden sueltos por las calles. 
O 
¿En dónde se ha metido ese labrador 
que decía que los obreros comieran raíz de 
ojera? ¿Es que teme acaso las iras del po-
pulacho? 
No tema y salga a la calle sin ningún cui-
dado, que los trabajadores en tocante a 
dignidad y sentimientos nos las echamos 
con el que más. 
Alabado sea Dios, ¿pero es posible que 
Prieto, el hombre fiera, el asesino de los 
pobrecitos patronos, de los inocentes cu-
ras, siga en Antequera y haya triunfado de 
todos nosotros? 
¡Ya lo creo! Y no sólo ha triunfado, sino 
que de aquí en adelante el burgués que la 
haga la va a pagar, pero que todas juntas. 
O 
Decía uno de los muchos alcaldes que 
hemos padecido en Antequera, que en el 
Ayuntamiento no robaba nadie. 
Y claro, nosotros, no pudiendo asegurar-
lo, nos teníamos que callar. 
Hoy día, que poco a poco vamos cono-
ciendo lo que allí se ha hecho, podemos 
anticipar a nuestros lectores, que el Bizco 
del Borge era una novicia comparado con 
ellos. 
«^ -o-^ -
R R O C U L T O R A 
Bibl ioteca Juvenil 
Aparece como elemento que resalta en-
tre los que constituyen las aspiraciones y 
el sentir unánime de los pueblos, el amor 
hacia la cultura vinculado en creaciones 
magnificas de arte, en progresos eminente-
mente científicos o en labores puramente 
literarias. 
De ahí que como fruto intrínseco de este 
amor, como prueba fehaciente de un deseo 
que es innato en el hombre, surja la necesi-
dad, agudizada cada vez más, de construir 
y organizar archivos, bibliotecas y museos, 
que no son sino los Centros donde el arte, 
tomando esta palabra en toda su exten-
sión, se haya congregado. 
Sabemos de una manera positiva que el 
nuevo régimen ha de ocuparse detenida-
mente del desarrollo y progreso de estos 
cauces de cultura: que creará, subvencio-
nará y atenderá debidamente a cuantas 
instituciones persigan fines benéficos, y no 
cabe duda que si entendemos por fin bené-
fico el que viene a satisfacer una necesidad 
sentida igualmente por todos los ciudada-
nos hemos de converger en la conclusión 
de que una biblioteca, un archivo o un mu-
seo linde ese beneficio, y que por tanto de-
ben verse protegidos lo mismo en el aspec-
to moral que en el material por el apoyo 
imprescindible de las Corporaciones ofi-
ciales. 
Varias veces tuvimos ocasión de visitar 
importantes bibliotecas, y dentro de ellas, 
embalsamados por aquel ambiente, nació 
en nuestro pecho la. idea de organizar en 
nuestra Patria chica una de aquellas institu-
ciones. 
Luchamos contra todos los obstáculos, 
vencimos cuantas dificultades se oponían a 
nuestra marcha y a! fin y al cabo consegui-
mos que Antequera tuviera y tenga una bi-
blioteca que si hoy no es popular del todo 
lo será mañana cuando las circunstancias y 
los recursos lo permitan. 
La Biblioteca Juvenil ha venido a realizar 
una obra magna: ha llevado al cerebro de 
sus socios los conocimientos y las ideas, 
las opiniones y las teorías de los autores 
tanto antiguos como modernos. Y no se ha 
limitado únicamente a despertar en el ante-
querano el afán hacia la cultura, sino que 
lia querido más: ha querido consagrarse 
especialmenie a diferenciar y señalar a sus 
socios el verdadero camino que constituye 
su vocación para procurar de esta manera 
que el hombre no malgaste sus energías en 
ocupaciones que no satisfacen sus ansias 
espirituales. 
Por todo esto y por lo que le resta hacer 
a la Biblioteca Juvenil pedimos a las auto-
ridades nacientes que nos tengan en cuen-
ta por si alguna vez de ellas necesitamos, 
ya que si así lo hacen cumplirán el más al-
to deber de ciudadanía y el más excelso de 
los piincipios morales, cual es enseñar al 
qiíe no sabe. 
UN SOCIO 
Im obrasdel coaríel 
Nuestro estimado camarada Antonio 
García Piieto, en nombre de la minoría so-
cialista ha expuesto en precedentes sesio-
nes del Ayuntamiento el concepto que un 
gran sector de opinión tiene formado so-
bre los trámites seguidos para la adjudica-
ción y realización de las obras del antiguo 
cuartel de la Zona, interesando de la Cor-
poración Municipal se, nombrara una co-
misión especial encargada en revisar todo 
lo hasta hoy hecho desde que se anunció 
la subasta. 
A este efecto fueron nombrados para di-
cha comisión los concejales Joaquín Luque, 
José Carrasco y FranciscOVelasco, los cua-
les en el informe que han dado manifiestan 
que las obras realizadas hasta el día tienen 
más valor que las pesetas entregadas por 
el Ayuntamiento y que entre éstas y las 
que quedan por hacer valen lo que el 
Ayuntamiento tiene presupuestado, siem-
pre que los materiales que se empleen sean 
los que figuran en el contrato. 
Queda todavía por revisar la parte jurí-
dico-administrativa del presupuesto, revi-
sión que el ex alcalde señor Vidaurreta ha 
exigido se haga, no obstante haber mani-
festado la minoría socialista, por medio del 
citado compañero García Prieto, tener la 
seguridad de que por mucha escrupulosi-
dad que se tenga al revisar dicha parte y 
sea hecho con lupa, el resultado sería de-
mostrar que estaba todo hecho con arreglo 
a la Ley. 
Y a pesar de todo, ese sector de opinión 
que cree que hay chanchullo en este asun-
to, no obstante todos los informes, por 
muy favorables que sean para quienes in-
tervienen y han intervenido en él, seguirá 
desconfiando. 
Y cabe preguntar: ¿Tendrá en este caso 
cabida el adagio que dice que «voz del 




despierta que estás dormido; 
despierta, que ya ha venido 
quien será tu salvador. 
Despierta ya de ese sueño 
en que apareces sumido, 
y lucha sin ser vencido, 
que conseguirás tu empeño. 
Despierta ya, compañero, 
que bastante esclavo has sido, 
y en el misterio sumido 
diste al burgués tu dinero. 
¿Es digno que tú trabajes 
y que la tierra tú labres, 
mezquino salario cobres 
y después sufras ultrajes? 
¿Prefieres ser un esclavo 
y vivir en la miseria 
O tienes por cosa insería 
al Socialismo, tu hermano? 
¿Es digno que siendo tú 
el que la tierra cultiva, 
trabajando cual la hormiga 
sea otro rico, y pobre tú? 
¿Es digno que tú trabajes 
hasta agotar tu energía, 
mientras la gran burguesía 
le maltrate y te rebaje? 
Ante ese rico avariento 
que te explota sin cesar 
¿por qué no has de protestar? 
¿temes perder el sustento? 
¿Es digno que tu hijo amado 
padezca hambre a menudo? 
¿Es digno de que desnudo 
vaya por el frío acosado? 
¿Verdad que nó; compañero, 
que nó puede ser así, 
que hay que tornar en reír 
este llanto sin consuelo? 
Únete con los demás; 
pide lo que siempre es tuyo, 
y d i luego con orgullo: 
Ayer fué guerra, hoy es paz. 
Con la unión cambatiremos 
a esos colonos villanos, 
y quedando como hermanos 
todos nos ayudaremos. 
£ A JORA. 
Ha caído la Monarquía. ¡Tenía 
que ocurrir!.... 
No en vano ha dado el pueblo un 
ejemplo de ciudadanía. Y ha venido 
la República sin sangre. No ha habi-
do violaciones. No se ha achicha-
rrado a ningún cura. Ninguna igle-
sia ha ardido. 
¡Quizá haya que lamentarlo algún 
día! 
Qe ios pueblos 
Bobadilla 
Se celebró el 1.° de Mayo con una mani-
festación seguida de romería, en que estu-
vieron representados los dos anejos por la 
casi totalidad de sus habitantes. 
El camarada Juan Romeio pronunció ex-
tenso discurso, del que entresacamos lo 
que sigue: 
«Esta gloriosa Bandera que simboliza 
nuestro ideal, a cuya sombra se cobijan 
ejércitos incontables; esta Bandera, repito, 
que al izarse sobre esta cumbre tiende sus 
pliegues al infinito, es todo un poema de 
libertad más. elocuente que todas las ora-
ciones que puedan componer los más es-
clarecidos ingenios en el mágico idioma 
de Cervantes; pero ¿qué más expresivo que 
esos dos puntales que la sostienen? Ese 
anciano que es la Fe, y esa joven la Espe-
ranza. 
*Sobre estos robustos pilares se alzará 
inconmovible, cada día más robustecido, 
cada día más fuerte, nuestro ideal sacro-
santo condensado en estas palabras subli-
mes: Justicia, Libertad, Fraternidad y Tra-
bajo. 
»Aquí, frente a esa Torre ominosa cuyo 
nombre es un insulto a toda ley humana 
se alzará un día, no lo dudéis, un sencillo 
pero elocuente monumento que simbolice 
la redención de los humildes. 
»Yo os pido, ciudadanos, que por nues-
tro sólo esfuerzo, todos y cada uno contri-
buyamos a la realización de esta idea, para 
cuyo fin invito a todos a subir desde la 
falda a la cumbre de esta eminencia una 
piedra que justifique y conmemore el triun-
fo del proletariado. 
• Compañeros: ¡Viva la unión, que la 
unión es fuerza! Apoyemos todos como un 
solo indivídiio a la República naciente, en 
la seguridad de que de ella y nuestro es-
fuerzo nacerá bella y robusta la encarna-
ción de esté maridaje: La República Socia-
lista, meta de nuestro ideal. 
»He dicho.» 
Villanueva de Cauche 
Este feudo inquisitorial, en el que la se-
ñora es dueña de vidas y haciendas, ha 
despertado del letargo en que se hallaba 
sumido y ha organizado dos sociedades 
obreras, una en el Puerto del Barco y la de 
Cauche, dispuestos todos con un entusias-
mo grande a que termine la explotación de 
que somos víctimas por parte de dicha se-
ñora y del cura su administrador, pues se 
dá el caso injusto en este pueblo de que el 
que tiene una casa en propiedad no puede 
hacer obra de ninguna clase sin consultar 
con dichos señores, además que le obligan 
a pagar una gallina a cada vecino, después 
de la renta tan ciecida que tienen. 
Y uno de los mayores delitos que pue-
den cometer estos vecinos es no asistir a 
misa, pues el cura denuncia el hecho, y ya 
pueden ir pensando en emigrar, que aquí 
eso no se perdona. 
Solo que la República ha venido y no se 
cometerán más abusos. 
J. R, obrero del campo. 
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